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 SPERMATOPHYTA              
 ?????????????              
 ????????? 
   
  
? ?cer pse??oplata??s L? P ??tr??? ??r ? + + ?r??? i??? 1?? 
 ????????              
? ?egopo?i?? po?agraria L? ? ??tr??? ??r?? ?-? + +       1 
? Daucus carota L? ? ? ??r?? ?-9 + +  +     ? 
 ??????????              
? Hedera helix L? P ??tr??? ??r 9-11  +   + +  ?o????? 1 
 ??????????              
? ?chillea ?ille?oliu? L? ? ??tr??? šir ?-10  + +  + +  
?o???ti??? 
?r???i?? ? 
? ??brosia  arte?isii?olia L? T ? 
??? 
?S??A??? ?-10     +    ? 
? ?rte?isia ?ulgaris L? ? ??tr??? šir ?-11 +       ?io??o?i?o ? 
9 ?ellis pere??is L? ? ??tr??? šir 1-11 + + + + +    1???? 
10 Cha?o?illa recutita ?L?? R??????rt T ? šir ?-?  +      ?o???ti?? ? 
11 Ce?taurea c?a?us L? ? ??tr??? šir ?-10  +  + +  + ?o?ilo ? 






1? Ce?taurea ?acea L? ? ??tr??? šir ?-11    +   + 
?r??? ?? 
?r??i???? ? 
1? ?rigero? a??uus ?L?? P?r?? ? ??tr??? ??? ?S??A??? ?-9  +  + +    ????? 
1? ?euca?the?u?  ?ulgare L??? ? ??tr??? ??r?? ?-10     + +   ? 
1? Se?ecio ?ulgaris L? T ? šir ?-11  +    +  ?r??? ?? ?ti?? ??1 
 ????????????              
1? ??chusa o??ici?alis L? ? ??tr??? ?r? ?-9 + +  +    ?o????? ? 
1? ?chiu? ?ulgare L? ? ??tr??? ??r?? ?-10 + +  +  +   ??? 
1? ??osotis ar?e?sis ?L?? ?ill T ? ??r?? ?-9     +    ? 





 ????????????              
?0 Capsella bursa-pastoris ?L?? ???i?? T ? šir 1-1? +  +     ?r??? ?? ?ti?? 1???? 
?1 ?epidiu? gra?i?i?oliu? L? ? ??tr??? ??? ?-? +       ?r??? ?? ?ti?? ??? 
?? ?orippa s?l?estris ?L?? B????r ? ??tr??? ??r?? ?-9 +  +      ? 
 ?????????????              
?? Ca?pa?ula patula L? T ? ??r?? ?-?    + +    ? 
 ??????????????              
?? Sa?bucus ?igra L? P ??tr??? ??r?? ?-? + +  + + +  
?o?????? 
?ito?or?o? ? 
 ???????????????              
?? Petrorhagia saxifraga ?L?? Li??      ? ??tr??? ?r?-??? ?-?     +    ??? 
?? Sile?e ?ulgaris ??o????? ??r??? ? ??tr??? ??r?? ?-10     +    ????? 
?? Stellaria ?edia ?L?? Vill? T ? šir 1-1? + +  +     1???? 
 ????????????              
?? Aposeris foetida ?L?? L???? ? ??tr??? ?r???l? ?-? + +     +   
?9 Cichoriu? i?t?bus L? ? ??tr??? ??r?? ?-10 + +  +  +    
?0 Crepis bie??is L? ? ??tr??? ?r? ?-?    +   + ?r??? ?? ?ti?? 1???? 
?1 Picris hieracioides L? ? ??tr??? ??r?? ?-10 +        ? 
?? Taraxacu? offici?ale W???r ? ??tr??? šir ?-? + +  +   + ?io??o?i?o 1?? 
?? Tragopogo? prate?sis L? T ? ??r?? ?-? + +  +     ? 






 ??????????????              
?? Che?opodiu? albu? L? T ? šir ?-10 + +    + +  ????? 
 ??????????              
?? H?pericu? perforatu? L? ? ??tr??? ??r?? ?-?  +  + + +  
?o???ti??? 
?o????? 1 
 ??????????????              
?? Co??ol?ulus ar?e?sis L? ? ??tr??? šir ?-9  +  + +    ??? 
?? Cal?stegia sepiu? ?L?? R?Br? ? ??tr??? šir ?-9  +  + +  +  ? 
 ?????????????              
?? ?uphorbia c?parissias L? ? ??tr??? ??r?? ?-?      +    
?9 Euphorbia falcata L? T ? ??? ?-10  +   + +   ??? 
 ????????              
?0 ?otus cor?iculatusL? ? ??tr??? šir ?-? + +  + + + +  1?? 
?1 ?edicago lupuli?a L? T ? ??r?? ?-10    +   + 
???rš?i????? 
???i?? ? 
?? Medicago falcata L? ? ??tr??? ??r?? ?-9    +   +   
?? Melilotus offici?alis ?L?? L??? ? ? ??r?? ?-9  +     +  ? 
?? ?obi?ia pseudocacia L? P ??tr??? ??? ?S??A??? ?-? + +  + + +  
?o?trol?  
?ro?i?? ? 
?? Trifoliu? prate?se L? ? ??tr??? ??r?? ?-9 + +  +   +  1?? 
?? Trifoliu? repe?s L? ? ??tr??? šir ?-9    +   + 
??štit? o? 
?ro?i?? 1?? 
?? ?icia gra?diflora S?o?? T ? ??? ?-?    +   +  ? 
?? ?icia sati?a L? T ? šir ?-? + +  +   +  ? 
 ???????????      +        
?9 Cor?dalis solida ?L?? S??rt? ? ??tr??? ?????? ?-? + + 1 
 ???????????              
?0 Erodiu? cicutariu? ?L??  ? ??r? T ? ??r?? ?-9 + +  +  +   1???? 
?1 ?era?iu? phaeu? L? ? ??tr??? ??? ?-?    + +    ? 
 ?????????              
?? A?uga repta?s L? ? ??tr??? ??r?? ?-? + +  + +    1?? 
?? Cli?opodiu? ?ulgare L? ? ??tr??? šir ?-9 +   +     1?? 
?? ?lecho?a hederaceae L? ? ??tr??? ?ir? ?-? + + +  + +  
??štit? o? 
?ro?i?? 1?? 






?? ?a?iu? purpureu?L? T ? ??r?? ?-10 + +  +     1?? 
?? Sal?ia ?erticillata L? ? ??tr??? ??? ?-9    + +   ?l?lo??ti?? ? 
?? Nepeta cataria L? ? ??tr??? ??r?? ?-9  +  +      
?? Pru?ella ?ulgaris L? ? ??tr??? šir ?-9 + +       1 
?9 Sal?ia prate?sisL? ? ??tr??? ?????? ?-9  +  + +   ?l?lo??ti?? ? 
?0 Th??us serp?llu?L? ?? ??tr??? ??r ?-9 + + +       
 ?????????              
?1 Mal?a s?l?estris L? ? ??tr??? ??r ?-10 + +  + +   ?o???ti?? 1?? 
 ???????????              
?? ?xalis cor?iculata L? T ? ??? ?-9     +    ? 
?? ?xalis dille?ii ????? T ? ??? ?-10  +    +   ? 
 ????????????              
?? Chelido?iu? ?a?us L? ? ??tr??? ??r?? ?-9  +    +   1???? 
?? Papa?er rhoeas L? T ? šir ?-? + +  + + +  ?o????? li??r? ?? ? 
 ??????????????              
?? Pla?tago la?ceolata L? ? ??tr??? šir ?-9 + +      ?r??r?i??? 1???? 
?? Pla?tago ?edia L? ? ??tr??? šir ?-9 + +      ?r??? ?? ?ti?? ??? 
 ????????????              
?? Pol?go?u? a?iculareL? T ? šir ?-11  +    +  
o??l????????? 
?r??? ?? ?ti?? ??? 
?9 Pol?go?u? persicariaL? T ? šir ?-10 + +  +  + +  ??? 
?0 ?e??outria ?apo?ica ?o?tt? ? ??tr??? ??? ?A??? ?-9     +     
?1 ?u?ex acetosa L? ? ??tr??? šir ?-9 + + +   +   1???? 
?? ?u?ex acetosella L? ? ??tr??? šir ?-? + + +   +   1???? 
 ???????????              
?? ??si?achia ?u??ularia L? ?? ??tr??? ??r?? ?-?  +   +    ? 
?? Pri?ula ?eris L? ? ??tr??? ??r?? ?-? + +  + +    1???? 
 ?????????????              
?? A?e?o?e ra?u?culoides L? ? ??tr??? ??r?? ?-?     + +   1 
?? ?a?u?culus acris L? ? ??tr??? šir ?-9  +  + + +   1?? 
?? ?a?u?culus ficaria L? ? ??tr??? ?r? ?-? + +   + +   1?? 






?? ?a?u?culus repe?sL? ? ??tr??? ?r? ?-?      +   1?? 
?9 ?a?u?culus sardous ?r??t?? T ? ??r?? ?-?      +   ? 
 ????????              
?0 Duches?ea i?dica ?A??r???? Fo??? ? ??tr??? ??? ?A??? ?-? +    +    1?? 
?1 Fragaria ?esca L? ? ??tr??? ??r?? ?-? + +   +   ?r??? ?? ?ti?? 1 
?? Pote?tilla arge?teaL? ? ??tr??? ??r?? ?-10    + +    1?? 
?? Pote?tilla repta?s L? ? ??tr??? šir ?-?    + +  + ?o???ti?? ??? 
?? ?osa ca?i?a L? P ??tr??? šir ?-? + +   +   
?o?lo?? ?? 
o??lir???? r??? ? 
?? Rubus plicatus W?i?? ?t N??? P ??tr??? ??r??  + +      ?o????? ??? 
 ?????????              
?? ?aliu? ?ollugo L? ? ??tr??? ??r?? ?-9  +   +   ?o????? 1?? 
 SCROPHULARIACEAE              
?? C??balaria ?uralis ???rt??? ??? ?t S??r??? ? ??tr??? ?????? ?-9     +    1?? 
?? ?ero?ica cha?aedr?s L? ?? ??tr??? ??r?? ?-?  +  + + +  ?r??? ?? ?ti?? 1?? 
?9 ?ero?ica persica Poir? T ? šir 1-1?    + +    1???? 
 ??????????              







 ?????????              
91 ?iola ar?e?sis??rr?? T ? šir ?-10  +   +    ? 
9? Viola odorataL? ? ??tr??? ?????? ?-? +    +   i?????r???? 1 
 ???????????????              
 ??????????????              
9? ?ala?thus ?i?alis L? ? ??tr??? ?????? ?-?  +  + + +   1 
 ?????????              











U i?tr??i????? ???o?i?li? ?il??i? ?r?t? ?? ?o?r???? ?r??? ???o??? 
???il?????? ?? 9? ?il??? ?r?t? ?o?? ?? r???r?t??? ? ?? ?oro?i??? N?????t??l???i?? 
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?l????t? ??? ??? t? ?il??? širo?? r???ro?tr?????o?ti ??? ??? O? ???????i? ?r?t? 
??????t??l???i?? ?? ???o?i?l? ?il??? ?r?t? ?o?? ?? ?ori?t? ? l???o?it? ??r?? ?ilo ? 
????o? ili ? ???r????o? ???i?i?i ??0 ?r?t??? ?li???? i? ?il??? ?r?t? ?o?? ?? 
?ori?t? ? ?r??r??i ??? ?r?t??? ??r???? ??? ?r?t??? ???o?o??? ??? ?r?t??? otro??? 
??? ?r?t??? ?r?? ?1? ?r?t??? t? ???i???? ?il??? ?r?t? ?o??? ?r?t??? U?or???? 
?ri????o?t r??li?iti? ???o?i?li? ?r?t? ?? o?r????i? ?o?r???i?? ?? ri??t?o 
i?tr?????? ? ?oš r???? ?? t???? i?tr??i????? ?r???? ?lor?? Sto??? o??? r?? ?o?? ??ti 
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